

































































文／陈汉文   张志毅
审计委员会与
内 部 审 计
18 中国注册会计师   2002年1月号
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    （作者单位：厦门大学会计系）
2001年 7月 26日，日本宣布成立“财务会计准则
























    进行重大改革
2 0 中国注册会计师   2002年1月号
工作研究PP R A C T I C A L  I S S U E S
